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樋口恵子さん
学校はた兵舎ミ先生はミ上官ミ
兄病死揺られ、じめ
時切っし
zi 
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州首切ウ
「次の世代に平和を・・・」
と訴えた山下いさ子さん
拭えぬ罪の重荷を心に
宣言する渡辺信夫さん
世田谷区で進められている
「非核宣言の家Jワッペン
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チューブ式部分染
会主E勾王手
小分けして使えるので、気になるはえぎ
わやこめかみなどのリタッチにピッタリ。
きわやかな香りて;初めての方でも
気軽にお使L、L、ただける
おしゃれしらが染てホー
部分染に
便利なチューブ式
〈特長〉
①トリートメント成分配合て;つややか
なイ士上がり。
②小分けができて、経済的な
チュープ式。
③タレたりUJちったりしないクリー ム状。
④男性の万にもお使L丸、た1ごりる
色合い、使いやすさ。
自然怠色甘いいね
「あ古手寄りに負けていられなL、jと
反核紙芝居を非再演する若ものたち
香り
おしゃれ怒色に染めたいわ
新・発・売
染めるとき
コロンの
YHK 
(餌 3種郵便物館司}
子供の時間帯に
重量聾重量
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NEWSLETTERミ
同立婦人教育会聞では、間外向りに会館の
桔活動在中心に日本の嗣人教育 ・宜庭教育の
現状を紹介する rNWEC NEWSLET 
T E R ~ 餌 2 吋(由JflJ59年 11月)を発行した。
前 2弓の内内は働く母視と子どbの教育に
組点をあてた家庭教育国際セミナ一、日本の
女性学調鹿の出状、会舶の情朝協力者会描に
より取りまとめられた「婦人教育情報センタ
ー基本開銀(中間よとめ1Jなどを中心に、
同人同体、県文同人間保闘料の栢介など。発
行部数2α】日部で牢2回発行 15. 1月)
問い合わせ 園吋同人教育会館情報交流盟
国聞受聞係電話0493-62-6'711 fAJ223 
〒355-02 埼玉県比企酷嵐山町大字胃"728
第2号発行
r ¥ 
ふれあおう。世界と。
働 IKDDI
国際電信電話線式会柱
サミュエル (右)はフ¥ノフの見せる師事売買
人の顔写直に『遣うJと答えるばかりだった
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ポケットをありれば、ノズルが2つ。家具の聞はすき間用、本棚はたな用・ t
スミス'ミまで手際よ〈お締除。 ・ホコリをたてずに、ゴミ捨てできる、2重・紙バック.
・高速回転ブラシ付のタービンノズルで、じゅうたんの奥まてて徹底締除。
・11年前のl五倍の強t>.吸込仕事半 160\'fo(~:出品 川階段でも立てて使えまt
〈スyポリタイプ〉
MC-300τK :::37.800円(~;!，;;) ，1':・U 羽輸/刷1...1&.1¥10/企 i--U'間外プル
，ー "ピンタハー "グ，ー ン
〈スタンダー ドタイプ〉
MC-260τ:;:31.500円
{ター ピ"ズ片付予
4・司~IJ;mVíJ唾~jH匹司1' 1関'1色 .t.''.:t.ワ作
ほ制『蝋〉抽EE拙剖IJ(~(;;，l.....U)瑚H
M・9包倹川・1¥.，1:7タU ナシ冒ナル"釘仏6一割前・.
閤EZ冒磁盟
ミミ」戸 J.均トポ7オ
お掃除の知恵袋、ノカνポケット。
その場で;サッとノズノレを
使いわけで、きます二
司件
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外同側オペレータの言葉がわかり、料金支払いを承諾されるなら、
「イエスJ。応じたくなければ「ノー 」と、いずれも、はっきりお答λ〈だき川
もし外国側オベレータの言葉がわからないtきは、「トー キョー ・オペレ-1.プリーズJ
または、 rわかりませんJと言って、いったん電話をお切り〈ださい。
外国のオベレータからの連絡をうけて、KDDのオペレータがお取りつぎL
.日本語の「はいJまたは「はいははは.料金支払いの本諾と
tられる場合がありますのでご注意<1::色、。
突然、英語の電話。8てL
こんな経験、ありませんれとっきには、lplを百われているか分らて
どぎまぎしてしが、ますね。実は、ニうした電話は、外国から、
あなたあてにコレクトコールをかけてきている場合が多いのですL
コレクトコールlふ屯話を受けた方に通話料令をお支払，.，、ただく
IE際屯ri!iですL外liのオペレータ(電話交換子)カt
英"ftで1((1車、料全支払いの承“苦を求めますので、
次の雲仙でおこたえ〈すごさレ。
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吠換問語の電話で困ったら。
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外国側オペレー タの連絡を受けて、
KDDオペレー タが
日本語でお取りつぎいたします;電話をお切りくださしも
わかりませんと答えて
、00
-、
(4 ) 〈金蝿日〉1985年 5月 10臼合情ノ、~ (第 3種郵便物飽可)鱒 768号
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ヒカシマル醤油
*綴造元〉兵庫県竜野市ヒガシマル醤油様式会社
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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新間社が厚生事業の一環としてオープンした「都須荘」も、今年で5年目。
春は石精花、 夏はツツジや山ユリ、秋は但束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本松 ・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、親穆耳ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる郡須信の鐙山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を遜して、お安曜にと?利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・国鉄東北本絹欄磯町下車。 r瀦須湯本行」パスで新屋下車、徒歩lωき。
マ使用料・・・書棚母。包しガス ・電気・水道ぞ切他の管理実質として、 1人 1泊 2.αゆ『必費です。
マ申し込み…全国婦人新聞社 〒160東京都噺宿区西新宿3ー 7-28宝幸西新宿ビル
aQ3-343-1846 (東京〉 ー ・新しいパンフ ットができました。本社売、ご摘求下さし、。
06-771ー 7415(大阪 〉 一 -
???
?
，、
.t-JZ-<1"ちの柄。
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SUNTORY BEER 
製趨・服売サンドJー 検弐舎社 、2ず:)
2 
ボルケイノ ・ハイウェイから那須信を望む
